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Abstrak	
Interaksi	 sosial	 merupakan	 hubungan-hubungan	 sosial	 yang	
menyangkut	 hubungan	 antar	 individu	 dengan	 kelompok,	 dan	
kelompok	 dengan	 kelompok.	 Tanpa	 adanya	 interkasi	 sosial	 maka	
tidak	 akan	 mungkin	 ada	 kehidupan	 bersama.	 Dalam	 kegiatan	
layanan	 hubungan	 sosial/interaksi	 antara	 pustakawan	 dengan	
pemustaka	merupakan	 interaksi	 sosial	 yang	 lazim	 terjadi	 di	 suatu	
perpustakaan.	Penelitian	 ini	bertujuan	untuk	mengkaji	 sejauhmana	
proses	 interaksi	 sosial	 yang	 dilakukan	 antara	 pustakawan	 dengan	
pemustaka	 pada	 UPT.	 Perpustakaan	 Universitas	 Serambi	 Mekkah	
Aceh.	 Jenis	 penelitian	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	
penelitian	kualitatif	dengan	pendekatan	analisis	deskriptif.	Informan	
dalam	penelitian	adalah	pustakawan	yang	berjumlah	3	orang.	Untuk	
mendukung	 pengumpulan	 data	 tersebut,	 maka	 peneliti	
menggunakan	 teknik	 wawancara,	 observasi	 dan	 dokumentasi.	
Dalam	 hal	 ini	 peneliti	 menggunakan	 proses	 analisis	 data	 dengan	
metode	reduksi	data	(data	reduction),	penyajian	data	(data	display,	
verification	(conclusion	drawing).	Adapun	hasil	penelitian	yang	yaitu	
terjadinya	 interaksi	 sosial	 antara	 pustakawan	 dan	 pemustaka	 di	
UPT.	 Perpustakaan	 Universitas	 Serambi	 Mekkah	 Aceh	 berlangsung	
melalui	 kontak	 sosial	 dan	 komunikasi	 sosial.	 Interaksi	 yang	 terjadi	
antara	 pustakawan	 saat	 memberikan	 pelayanan	 melakukan	
komunikasi	 secara	 efektif,	 bersikap	 ramah,	 dan	 bersahabat	 kepada	
pemustaka	yang	berkunjung.	Adapun	Bentuk-bentuk	interaksi	sosial	
yang	 terjadi	 antara	 pustakawan	 dengan	 pemustaka	 yaitu:	
kerjasama,	 motivasi,	 akomodasi,	 asimilasi	 dan	 simpati.	 Hal	 ini	
dilakukan	untuk	membuat	pemustaka	merasa	nyaman	dan	familiar	
terhadap	pustakawan. 
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ط؟³·¼·ô Metode	 Penelitian	 Kualitatifô س؟´؟²¹و ث³³ ذ®»­­ô 
îًًèٍط؟®·­ ط»®¼·؟²­§؟¸ô Metodologi	 Penelitian	Kualitatifô 
ض؟µ؟®¬؟و ح؟´»³¾؟ ط«³؟²·µ؟ô îًïîٍ 
ط»®³؟©؟²ô خ؟½¸³؟² ¼؟² ئ«´؛·µ؟® ئ»·²ô Etika	 Kepustakawananô 
ض؟µ؟®¬؟و ك¹«²¹ ح»¬±ô îًًêٍ 
ط·µ³؟¬ô Metode	Penelitian:	Dalam	Prespektif	 Ilmu	Komunikasi	 dan	
Sastra.	ا±¹§؟µ؟®¬؟و ظ®؟¸؟ ×´³«ô îًïïٍ 
ش»¨§ ضٍ س±´»±²¹ô Metodologi	Penelitian	Kualitatifô ق؟²¼«²¹و خ»³؟¶؟ 
خ±­¼؟µ؟®§؟ô îًïًٍ 
سٍ ×¼®«­ô Metode	Penelitian	Ilmu	Sosialô ا±¹§؟µ؟®¬؟و غ®´؟²¹¹؟ô îًًçٍ 
ذ«¬« ش؟¨³؟² ذ»²¼·¬.	 Kompetensi	 Informasi	 dan	 Kompetensi	
Pustakawan.	 ـ·؟µ­»­ 
¸¬¬°وٌٌ©©©ٍ­´·¼»­¸؟®»ٍ²»¬ٌ­»¬§±ïىٌµ±³°»¬»²­·َ¼؟²َ
µ؟®·®ô ¬؟²¹¹؟´ ًè ـ»­»³¾»® îًïىٍ 
ح®· خ«³؟²·ô Kompetensi	Pustakawan	dan	Teknologi	Informasi	untuk	
Meningkatkan	 Kualitas	 Pelayanan	 di	 Perpustakaan	
Nasionalô ¼؟´؟³ ت·­· ذ«­¬؟µ؟ ت±´ٍïً ز±ٍيô ـ»­»³¾»® îًًèٍ 
ح«¹·§±²±ô Metode	 Penelitian	 Kuantitatif	 Dan	 Kualitatif	 Dan	 R&Dô 
ق؟²¼«²¹و ك´؛؟¾»¬؟ô îًًçٍ 
ح«´·­¬§±َق؟­«µ·ô Pengantar	 Ilmu	 Perpustakaanô ظ®؟³»¼·؟ ذ«­¬؟µ؟ 
ث¬؟³؟ ض؟µ؟®¬؟و ïççïٍ 
ح«´·­¬§±َق؟­«µ·ôٍ Metode	 Penelitianô ض؟µ؟®¬؟و ة»¼؟¬؟³؟ ة·¼§± 
ح؟­¬®؟ô ق»µ»®¶؟ ح؟³؟ ¼»²¹؟² ع؟µ«´¬؟­ ×´³« ق«¼؟§؟ 
ث²·ھ»®­·¬؟­ ×²¼±²»­·؟ô îًًêٍ 
